























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は、これは当然ですわ 浪高がどうして大阪大 に入ったかと。入り得たか。入ってくれたから、今日非常 大板 学は楽し る けど、私にしてみ ば、これは不思議な現象なんですわ。浪商ができた
大阪帝国大学の創立と法文経学部の創設81 























































































たね。商業大学とか、経済大学 言う おったん すが それ 合わせたら日本
になるということで、そういう話はあったんです
の
























































































































































































































































中弐族研究所の所長・そしてられたから。だか 表向き出られ かったけれども、飯島さんと仲ええかったからね。飯島先生と今村さんとは隣組ゃから、協同問先生も初め 相談に乗っておられた。
のちに安仲介
君がもたもた一一一一口うてなかなか米ない ら、とうとうす問問 生に入 てもらうということに決まったわけや。パージも解け ことだし。
それで、年をくってられたけれども、定年制を五年間停止しました
から高田先生がしばらくしてお入りになったんです。安仲介君が来ないということがはっきりしたん 。ぼくも初め一年間兼任 来 んですょ。九大が離してくれなかって兼任で来たけれども、早う専任にして
もらわないと旅費がないんですわ、貧乏でしたから。兼任ばかりょうけできたら、もういけないと うことは、白崎さんたちやかましい一一一日うたよ。なんぼ除 先生でも、兼伍 やられたら、やっぱりやめてもろで、専伍にしてもらわないかん のが出てきて それで安井殺はいっ。へん切れたわけです。後でまた研究所ができたときに帰 てこられたんです。
そんなんで法学部とか、文学部のことはあまり私知ら














































































































































































































































































































かったと。これ われわれの先生の谷口先生が口ぐせのように一一一一問うてました。今ちょっと山本為さんの話が出てましたが、歯学部ができたときだって、山本為三郎さんが、街学部の初代部長 弓食さ に頗まれて、
大変
m凸刊を折っとるんですよ。それをぼくらは山本為三郎ざんからじか
に聞いてるんです。それは今、名誉教授の、氷井綴君、あの方に開いてくださると、術学部創立のときのことが実話から秘話は全部出ます。ところが薬学の創立のときには、だれがどう働いた かは私は知らんのですが、初代の薬学部長は村上信一一一さんですね。
部i
大阪帝i羽大"'f'の創立と法文級学総の創設91 
{呂ム本
村上さんというのは、専門学校で校長さんやった人ですね。
そしたら定年がないねん。夜大に入ったためにすぐに定年になってしもた。偉い人ゃったですが。私立学校のままならまだまだいけてんけど、甑大への編入を自分 一生懸命やって、それで定年で切れたとかいう話でした。
藤
野
定年'でやめられて、間もなく病気で
なりましたね。
中馬
私立の大学を合併するわけですから、さっきの府立以上にい
ろいろと問題がございましたでしょうね。藤野
あったでしょうね。だけどこれはこうして見ると、学校が仲
びないというこ を関係者、卒業生やら何やらに村上さんの人徳で説得したように間開 てますよ。
i=?
馬
この記録では、合併の乎統、及び在学生の処盟については、
文部省内には、その実現に対して異議もあったと
しかしその錦、今
村総長及び吉松、赤相側、問中…津の各教授、そのほかに事務局長沼淵、よび薬学専門学校長村上校長の熱心な努力と さらに左藤義詮文部政
やっぱりここで出てき
務次官のあっせんを得ると書いてありますね。ますな。文部当局の了解を るようにな 、その苦心配癒によって、
な ようやく合併が実現するに至った 。左藤さんが相当動いたでしょう宮本
山本さんのことは、赤掛さんやら正閉ざんが追悼録に割に詳いてはるね。山本さんの追悼録に、阪大が非常にお枇話になっ
たということを。
とにかく街学部もたしか山本さんと違いますか。
藤
野
それと吹田移転でしょう。
b、「川河
o
c'T
寸バ付
うの記念誌に吹田移転のことを。あれは工学部の先生も関係したよう
宮本
吹田移転も、開閉君が書いてますな。最近もろたけど、向こ
92 
たので、これで終了させていただきます。どうも有難うございました。
中馬
まだまだお話は尽きないと思いますが、予定の時間がきまし
お
